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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, retun on asset, 
net profit margin, financial leverage dan cash holding terhadap perataan 
laba.Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling berjumlah 23 perusahaan.Indekseckel digunakan untuk 
mengklasifikasikan perusahaan yan melakukan atau tidak melakukan perataan 
laba.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, return on asset, 
financial leverage dan cash holdingdan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
perataan laba, dan  net profit marginberpengaruh positif signifikan terhadap perataan 
laba 
 
Kata Kunci : Ukuran perusahaan, return on asset, net profit margin, financial 
leverage, cash holding dan perataan laba. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the influence of firm size, return on asset, 
net profit margin, financial leverage and cash holding to income smoothing. The 
population in this study on LQ45 companies listed in Indonesia Stock Exchange 
period of 2013-2015. The sample in this sthudy is detrmined by purposive sampling 
with 23 companies. Eckel index used to classify companies that do or do not practice 
income smoothing. The data analysis method of this research is using logistic 
regression. The result of this study showed that firm size, return on asset,financial 
leverage and cash holding had no significant effect on income smoothing and net 
profit margin had significant positive effect on income smoothing. 
 
Key Word :Firm size, return on asset, net profit margin, financial leverage, cash 
holding and income smoothing   
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